Expenses of the Town of Chelmsford, For the Year Ending March 1st, 1870 by Chelmsford (Mass. : Town)
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EXPENSES OF THEAWWN(»LOF CHELMSFORD, 
FOR THE YEAR ENDING MARCH 1st, 1870. 
SCHOOL-HOUSE RE P AIRS.' 
No. 1, $10.55-No. 3 ,  $10.3 9-No. 4, $7.17-No. 5, $19.50-
N o. 6, $19.00-N o. 8, $7 4.76-N o. 9, $3 8.13 ; for sundry 
charges, $3.2 0, .................................... ; . $182.70 
RE CAPITULATION. 
School House Repairs,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $182.70 
Breaking Roads, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.2 6 
Roads and Bridges,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 882.90 
Appropriation for Schools,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 500.00 
BRE AKING ROADS. , Incidental E xpenses, ............. ..................... ,<1,02 0.61 
Paid S. P. Perham, ....... $3 3.70 Paid F. W. Blodgett, ..... $37.30 Support of the Poor,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2 43.43 
J. W. Damon, ....... 2 9.05 Charles Sweetser, .... 14.40 . State Aic1 to disabled Soldiers anc1 F amilies of the slain,.. . 1, 00�.00 , 
Clement Upham, .... 12.10 B. F. Hodges, ....... 1-1.00 l 
B. 0. Robbins,. . . . . . 56.50 J. 0. Butterfield,.. . . . 10.:Q{L
John Byam,.. . . . . . . . 3 3.61 John A. Dix,.. . . . . . . 3 1.20 
A. G. Polly,.. . . . . . . . 2 2.40 
$2 94.2 6 
ROADS AND BRIDGE S. 
Paid S. P. Perham, District 1, ........................... $2 14.00 
J. W. Damon, " 2 ,  ........................... 2 78.16 
Clement Upham, " 3 ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.91 
E. F. DUPEE, 
S. P. PE RHAM, 
S. T. W RIGHT, 
$1), 12 5.90 } Selectmen of Ghelmsf ord. 
B. 0. Robbins, " 4, ........................... 2 98.80 REPORT
Charles Sweetser, " 5,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 71.� · · 
OF THE OVE RSE E RS OF THE POOR OF THE 
TOWN OF CHE LMSF ORD, John Byam, " 6,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.00 
John A. Dix, " 7,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.85 
A. G. Polly, " 8,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.2 0 
F. W. Blodgett, " 9,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.88 
B. F. Hodges, " 10,........................... 17,25 
J. 0. Butterfield, " 11, ........................... 146. 90 
$1, 882.90 
INCIDE NTAL EXPE NSE S. 
Paid George H. Allen, Superintendent of Schools,.. . . . . . . . $109.00 
Stone & Huse, bill Printing,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6.08 
John Hadley, ( damage on highway,). . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 
S. T. W right, expense incurred opening road closed by 
Dr. J. 0. Ayer, . .............................. • 
Sewall Parkhurst, labor on Bridge, ...... ........... . 
Levi Lamphere, care of Town Hall, ...... .. ... • ..... . 
F. W. Blodgett, Uommittee on Barn, 1867, .......... . 
J. W. Smith, Committee settling with Treasurer, 1867, 
Benjamin Dudley, surveying Burial Ground and setting 
Bounds, 1866 and 1867, ........................ . 
A. H. Sheldon, services as Sexton, . ................ . 
Commonwealth of Massachusetts, on account of Michael 
2 8.00 
3.00 
13.00 
2.50 
3.00 
7.50 
7.45 
McKeon, ...................................... 1.089.12 
Stevens & Anderson, Counsel,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
I. B. Spaulding, repairing Hearse,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Committee for appraising School property,....... . . . . 42.50 
Committee on School-House at W. Chelmsford, .  . . . . . 59.55 
W idening and repairing Road and putting in Culverts 
at W. Chelmsford,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466.97 
Repairing Road, building W ater Course and Culvert at 
N. Chelmsford, ................................ . 
Robert Lord, labor on Road, ...................... . 
Charles Proctor, services as Sexton, ................ . 
F uneral E xpenses of Levi Lamphere, Jr., ............ . 
A. A. Davis, services as Constable, 1868, ............ . 
Otis Adams, services as Constable, 1869, ............ . 
Otis Adams, Committee to settle with Treasurer, .... . 
J. P. E merson, services as Constable, ............... . 
Brid O'et Burke, Lanc1 damage, ...................... . 
Geo1�e H. Allen, Books furnish ea poor children, ..... . 
George H. Smith repairs on Hearse House, .......... . 
D. Perham, appraising at Almshouse, and making Re-
2 83.88 
2 0.00 
8.00 
3 1.50 
6.60' 
13.75 
2.00 
3 6.2 0 
3 0.00 
2.47 
2 0.00 
port, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 
J. C. Kittredge; cleaning out well anc1 painting Pump, 5.05. 
E .  F .  W ebster, services as Town Clerk,.............. 64.50 
E. H. Warren, services as Town Treasurer,.. . . . . . . . . . 63.00 
E. F. Dupee; services as Selectman,......... . . . . . . . . 68.00 
E. F. Dupee, services as Assessor,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.00 
E. F. Dupee, copying Assessor's Book for the State,.. . 15.00 
E. F. Dupee, Stationery and Postage,. . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
S. P. Perham, services as Selectman,................ 63.75 
S. P. Perham, services as Assessor,.. . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
S. P. Perham, for Collector's Book and sundry Bills,. . 12.55 
S. T. W right, services as Selectman, .. , . . . . . . . . . . . . . 76.00 
S. T. W right, services as Assessor,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.00 
J.B. E merson, abatement on Taxes, 1868,... . . . . . . . . . 50.93 
E li P. Parker, for collecting Taxes,. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 62.02 
E li P. Parker, extra services as Collector,. . . . . . . . . . . . 3 0.00 
E li P. Parker, abatement of Taxes,..... . . . . . . . . . . . . 150.90 
F or Insurance on School-House, No. 8,..  . . . . . . . . . . . . 68.84 
Money appropriated for Burial Ground at the Centre of 
_ 0 0O the Town,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,t>0 . 
F or new School-house at W. Chelmsford, ............ 4, 888.76 
r/1 ft,02 0.61 
FoR THE YEAR ENDING MARCH lsT, 1870. 
Received of Town Treasurer, ......................... · ... $1, 2 43.43 
" of Board of State Charities, for support of State 
Paupers in 1868, ......................... . " of Town of Townsend; for support of Mrs. L. B. 
Gilson, ................................. . 
" of Town of Carver, support of Mrs, L. Shurtleff, 
" of John Reed, for old Corn Barn, ............. . 
45.71 
47.50 
40.00 
2 5.00 
Proceeds from Town F arm, .......................... . 542.3 8 
$1.944.02 
EXPENDITURES. 
Paid Superintendent, including house labor, ............. . $500.00 
State Lunatic Hospital, W orcester-
for support of Mrs. Louisa Bickford, ... . ........ . , 
for support of Mrs. L. B. Gilson, ................. . 
for support of Mrs. L. Shurtleff, ..... : .......... . . 
City of Lynn, support of Sam'l Murdock, in 1868, ... 
Mrs. R. McE neany, care State Paupers in 1868, ..... . 
for Board of Michael W arc1; at House of Correction,. 
for support of Jonas W arren, anc1 burial expenses, ... . 
for support of Rachel Marshall, to Jan. 1st, 1870, .... . 
for keeping transient Paupers at N. Chelmsford, ..... . 
for conveying Paupers to State Alms;house, ......... . 
S. T. Wright, wood furnished Mrs. James McE nally, .. 
Dr. L. Howard, medical attendance, ............... . 
Burial expenses of Joanna Marshall, ............... . 
for Stock and F arming Tools, ................... · .. 
for Blacksmithing, .............................. . 
for Provision, Clothing, &c., at Almshouse, ......... . 
Taxes on Town F arm, ................ · ........... . 
A. A. Davis, Overseer's iServices from Mar. 1, to Ap. 1, 
Overseer's services, (present Board,) ............... . 
154.50 
47.50 
89.72 
14.00 
40.00 
10.43 
43.75 
2 5.00 
41.80 
5.50 
5.00 
2 8.3 5 
2 2.61 
141.02 
12.65 
582.64 
12 4.55 
5.00 
50.00 
$1, 944.02 
There is due from the Town of Carver, for support of Mrs. 
L. Shurtleff, .............................................. $49.72 
E. H. W ARRE N, 
} 
Overseers 
CHARLE S SWE E TSE R, of the 
E. H. SHAW , Poo r. 
CHELMSFORD, March 1st, 1870. 
F INANCIAL CONDITION OF TOWN OF CHELMSF ORD, 
MARCH 2D, 1870. 
Dr. Notes anc1 orders on interest, ........... ; $17, 03 3.00 
Interest clue on the same,. . . . . . . . . . . . . . . 53 5.90 
Orders not paid and estimated liabilities,.. 847.2 5 
---$18, 416.15 Gr. By To,vn Assets as follows:-
By arn't due from E. P. Parker, Collector for 1869, $ 22 7.18 
By am't due from State-State Aid,.. . . . . . . . . . . 1, 002.09 1 
By Cash in hands of Treasurer,.. . . . . . . . . . . . . . . 1, 456.57 
$2 , 685.75 
Indebteq.ness of the Town, ........................ $15, 73 0.40 
OTIS ADAMS, 
} JOSEPH W ARRE N, Committee. 
N. B. E DW ARDS, 
· Stone & Huse, Printers, Lowell.
